

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































髯 簪 欽 成 媚 攢 慳
時 
鹽 
切
欺 
恩 
切
池 
恒 
切
居 
烟 
切
慈
寒
切
欺 
安 
切
餐
雌
安
切
 
丸
吳
寒
切
 
喧
虛
烟
切
 
曾
慈
恒
切
 
金
飢
恩
切
 
援
癡
庵
切
 
甜
提
鹽
切
沈
氏
が
舉
げ
た
の
は
全
て
陽
聲
韻
の
韻
目
と
そ
の
代
表
字
で
あ
り
、
三
字
切
法
で
は
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
韻
目
の
下
に
〃
收
音" 
類
別
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
韻
は
〃
舉-
腹
音
、
尾
音
自
寓"
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
字
で
は
表
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う. 
以
上
を
見
る
限
り
で
も
や
は
り
字
頭(
こ
こ
で
は
反
切
上
字)
が
單
に
聲
母
の
み
を
さ
す
と
は
解
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
結 
び
(
28) 
以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
解
釋
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
-
陰
聲
韻
(
單
母
音)
の
場
合
字
頭
口
聲
母(
或
い
は
主
母
音
も
含
む)
字
腹=
ゼ
ロ 
字
尾=
主
母
音
(
或
い
は
主
母
音
の
餘
音)
：
，：
5
 
:
:
 
,
1 1
:
^
-
陰
聲
韻
(
複
母
音)
の
場
合
字
頭"
聲
母
な
ら
び
に
介
音
字
腹=
主
母
音
字
尾
"
母
音
尾
(
或
い
は
主
母
音
の
餘
音)
:
丄;
1
1
(
ふ
;
？,
の
34? 『度曲須知』の三字切法に關する一考察
-
陽
聲
韻
の
場
合
字
頭"
聲
母
な
ら
び
に
介
音
字
腹"
主
母
音
と
韻
尾
字
尾
"
韻
尾:
ら
一
・
&
陽
聲
韻
の
場
合
は
韻
尾
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
吳
語
に
お
い
て
合
流
が
起
こ
っ
て
い
る
た
め
、
特
別
に
注
意
し
て
發
音 
す
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
三
字
切
法
は
お
そ
ら
く
當
時
に
お
い
て
も
、
め
ず
ら
し
い
音
注
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
以
後
こ
の
三
字 
切
法
が
廣
く
用
い
ら
れ
た
形
跡
も
な
い
こ
と
か
ら
も
、
普
及
し
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
廣
く
浸
透
し
な
か
っ
た
理
由
は
い
く
つ
か 
想
定
さ
れ
る
が
、
一
つ
に
は
音
注
の
漢
字
が
三
字
に
增
え
れ
ば
、
當
然
そ
の
理
解
が
難
し
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
め
に
は
、
沈 
寵
綏
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
三
字
切
法
は
唱
曲
の
助
け
の
爲
に
考
案
さ
れ
た
と
思
わ
れ' 
韻
書
等
の
音
注
と
は
異
な
る
性 
質
を
有
し
て
い
た
點
も
關
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
字
頭
，
字
腹
，
字
尾
な
ど
の
用
語
と
そ
の
範
疇
が
解
り
づ
ら
く
、
受
け
入
れ 
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
以
後
汎
用
さ
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
三
字
切
法
で
は
あ
る
が' 
現
代
の
我
々
の
眼
か
ら
見
て
も
そ
の
音
聲
觀
察
に 
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
一
部
の
文
人
に
絕
贊
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
確
か
で
あ
る
。
こ
の
三
字
切
法
が
、
滿
洲
語
對
音
に
お
け 
る
三
合
切
音
と
如
何
な
る
關
連
が
あ
る
の
か
、
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
註
(1) 
本
稿
で
は
『四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
所
收
の
『度
曲
須
知
』
『弦
索
辨
訛
』
を
底
本
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
缺
落
部
分
及
び 
印
字
不
鮮
明
箇
所
は
大
谷
大
學
所
藏
『度
曲
須
知
』(
線
裝
本
。
刊
行
年
は
不
明)
に
て
補
う
。
(2) 
な
お
こ
の
「績
序
」
は
中
國
古
典
戲
曲
論
著
集
成
本
で
は
『度
曲
須
知
』
の
末
尾
に
付
さ
れ
る
。
348
(3) 
中
國
方
志
叢
書
所
收
『吳
江
縣
志
』(
す
な
わ
ち
『乾
隆
吳
江
縣
志
』
影
印
本)
卷
三
十
三
參
照
。
(4) 
同
右
、
四
十
五
葉
裏
。
(
5
)
 
理
學
叢
書
本
『榕
村
語
錄
』(
中
華
書
局1
9
9
5
年)
卷
三
十
詩
文
二
參
照
。
(
6
)
 
『韻
學
通
指
』
三
十
四
葉
裏
參
照
。
(
7
)
 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「字
母
堪
删
」
〇
(
8
)
 
劉1
9
3
?
董1
9
9
1
の
他
に
、
關
連
が
あ
り
そ
う
な
論
文
と
し
て
、
都
兴
宙
「沈
宠
绥
音
韵
学
简
论
」(
青
海
师
范
大
学
学
报1
9
9
4
年
〇4
期)
-
 
俞
为
民
「沈
宠
绥
的
戏
曲
声
律
论I
江
苏
古
代
戏
曲
家
研
究
之
五
」(
艺
术
百
家2
0
〇
〇
年
〇2
期)
が
擧
げ
ら
れ
る
が
、
殘
念
な
が
ら
未
入
手
。
(
9
)
 
「如
後
說
、
所
謂
何
字
頭
、
應
是
一
個
字
開
首
時
的
雜
音(
舊
譯
作
〃
子
音
〃
、
或
〃
輔
音
〃
、
今
據
音
理
改
譯
爲
〃
雜
音
〃;
其
舊
譯
作 
〃
母
音
〃
或
〃
元
音
”
者
、
今
改
譯
爲
〃
純
音
〃;
半
純
音
如
下
〃
尤
〃
さ
中
的
確
〃
オ
、
以
雜
音
論)
」
(
10) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「收
音
問
答
」
に
記
さ
れ
た
「客
又
日
、
今
人
旣
犯
認
腹
爲
尾
之
病
、
則
將
去
其
腹
音
、
亦
齊
微
等
韻
早
收
尾
音
、
不 
亦
可
乎
。
日
、
不
可
。
聲
調
明
爽
、
全
係
腹
音
、
且
如
蕭
豪
一 
一
字
、
何
等
高
華
、
若
不
用
字
腹
、
出
口
便
收
嗚
音
、
則
幽
晦
不
揚
、
而
字
缺
圓 
整
。
故
尾
音
收
早
、
亦
是
病
痛
、
而
閉
口
韻
尤
忌
犯
之
、
是
字
腹
誠
不
可
廢
也
。
客
日
、
字
腹
字
尾
、
拈
說
旣
明
、
所
云
字
頭
之
音
、
亦
有
說 
歟
。
日
、
凡
字#
"
始
出
、
各
有
贵
微
之
端
、
似
有
如
無
、
俄
呈
忽
隱
、
於
蕭
字
則
似
西
音
、
於
江
字
則
似
幾
音
、
於
尤
字
則
似
奚
音
、
此
一
點 
鋒
鉅
、
乃
字
頭
也
。
…
(
以
下
略)
」
に
よ
る
。
(
11) 
董1
9
9
1
2
8
8
0
(
12) 
董
論
文
巳9
1
「但
可
以
說
沈
氏
的
〃
字
尾
〃
就
是
〃
韻
尾
〃
」
。
(
13) 
董
論
文
ヨ 9
7
 —
 9
2
0
8
。
(
14) 
「收
音
總
訣
」
で
は
〃
舐
舌
〃
、
「收
音
譜
式
」
他
で
は
〃
舐
腭
〃
と
記
す
が
、
ど
ち
ら
も
同
じ
く
先
天
韻
と
眞
文
韻
の
〃
收
音
”
を
示
し
て 
い
る
こ
と
か
ら
、
同
一
と
見
な
す
。
(
15) 
〇
に
は
平
・
上
・
去
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
入
る
と
い
う
意
味
。
(
16) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「收
音
問
答
」
。
(
17) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「收
音
問
答
」
。
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(
18) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「鼻
音
抉
隱
」
。
(
19) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「收
音
問
答
」
。 
-
(
20) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「鼻
音
抉
隱
」
。
(
21) 
王
簇
德
『曲
律
』
二
卷
「論
閉
口
字
」
に
も
「蓋
吳
人
無
閉
口
字
、
每
以
侵
爲
親
、
以
監
爲
奸
、
以
廉
爲
連
、
至
十
九
韻
中
遂
缺
其
三
。
」 
と
あ
る
。
(
22) 
〃
譜
旁
〃
と
は
、
文
字
の
傍
ら
に
注
記
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
鼻
音
・
閉
口
な
ど
の
類
別
を
瞭
然
と
示
す
。
(
23) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「字
頭
辨
解
」
。
(
24) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「收
音
問
答
」
。
(
25) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「字
母
堪
删
」
。
(
26) 
拙
稿2
〇
〇
〇
に
お
い
て
「沈
寵
綏
は
漢
字
音
が
「字
頭
・
字
腹
・
字
尾
之
音
」
す
な
わ
ち
聲
母
・
主
母
音
・
韻
尾
の
三
つ
よ
り
構
成
さ
れ
て 
い
る
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
て
お
り
、
…
(
以
下
略)
」
と
記
し
た
が
、
今
回
仔
細
に
檢
討
し
た
結
果
、
少
な
く
と
も
常
に
字
腹"
主
母
音
と 
し
て
成
り
立
ち
う
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
判
っ
た
。
こ
こ
に
改
め
る
。
(
27) 
『度
曲
須
知
』
上
卷
「字
母
堪
删
」
。
(
28) 
音
聲
表
記
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
最
適
の
表
記
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
比
較
の
便
を
考
え
、
董1
9
9
一
と
同
じ
表
記
を
用
い
る
。
〈參
考
文
獻
〉
・
中
文
・
劉
復
「明
沈
寵
綏
在
語
音
學
上
的
貢
獻
」(
『國
學
季
刊
』
第2
卷
第3
號 
1
9
3
0
年)
・
陳
多
、
葉
長
海
注
釋
『王
骥
德
曲
律
』(
湖
南
人
民
出
版
社1
9
8
3
年)
・
林
慶
勳
『音
韻
闡
微
硏
究
』(
臺
灣
學
生
書
局 
1
9
8
8
年)
-
董
忠
司
「明
代
沈
寵
綏
語
音
分
析
觀
的
幾
項
考
察
」(
『孔
孟
學
報
』
第
六
十
一
期 
1
9
9
1
年)
，
錢
乃
榮
『當
代
吳
語
硏
究
』(
上
海
敎
育
出
版
社1
9
9
2
年)
350
・
李
榮
主
編
『蘇
州
方
言
詞
典
』(
江
蘇
敎
育
出
版
社 
1
9
9
3
年)
・
汪
平
『蘇
州
方
言
語
音
硏
究
』(
華
中
理
工
大
學
出
版
社 
1
9
9
6
年)
・
日
文
・
佐
々
木
猛
「明
・
王
文
璧
『中
州
音
韻
』
の
性
格
」(
『均
社
論
叢
』
く
〇
厂5
 
1
9
7
7
年)
・
鈴
木
勝
則
「
明
末
淸
初
の
論
曲
書
に
お
け
る
『中
州
音
韻
』
及
び
『(
重
訂)
中
原
音
韻
』
音
注
の
利
用
」(
『中
國
語
學
』
228
號 
1
9
00
一
年) 
・
古
屋
昭
弘
「
『度
曲
須
知
』
に
見
る
明
末
の
吳
方
言
」(
『人
文
學
報
』N
9
1
5
6
東
京
都
立
大
學
人
文
學
部 
1
9
8
2
年)
・
落
合
守
和
「《
西
域
同
文
志
》
三
合
切
音
の
性
格
」(
靜
岡
大
學
敎
養
部
硏
究
報
吿
人
文
・
社
會
科
學
篇
第
19
卷
第2
號 
1
9
8
3
年)
-
落
合
守
和
「《
増
訂
淸
文
鑑
》
十
二
字
頭
の
三
合
切
音
」(
靜
岡
大
學
敎
養
部
研
究
報
吿
人
文
・
社
會
科
學
篇
第
20
卷
第2
號 
1
9
8
5
年)
・
鈴
木
勝
則
「明
・
葉
以
震
『中
原
音
韻
』
考
」(
『匕4
0
X
1
}
巴
N
91
0
日
中
學
院 
1
9
8
6
年)
，
浦
山
あ
ゆ
み
「
『音
韻
闡
微
』
の
反
切
作
成
法
に
つ
い
て
」(
『大
谷
學
報
』
第
79
卷3
號 
2
0
0
0
年)
(
大
谷
大
學
助
敎
授)
